








































ための戦争」（War to end war）というプロパガンダを信
じたためであるという（211）．また，ミルンは『名誉ある
平和』の中で，多くの若者たちが戦場に駆り立てられたこ
とについて次のように述べている――“life in wartime is 































述 べ て い る ――“Preparations for defence are as 











I wished to destroy all that had been conventionally 
thought about war by those who had not thought about 
war; I wished my readers to look at modern war with 
their own eyes, not at a tradition of war through the eyes 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（３） William Shakespeare Henry IV からの引用．
（４） William Wordsworth “Say, What Is Honour?—’Tis 
the Finest Sense of Justice”からの引用．
（５） Richard Lovelace “To Lucasta, Going to the Wars”
からの引用．





“honour” を「 名 誉 」，“prestige” を「 威 信 」，
“reputation”を「名声」と訳す．
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